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坪 虫 痕 学
1)ythechlorinationandthehydrolysis_ofthis
trichlorobenzeneandpresumed･thatitcontains





















満はJl1三iFllHC の兜効成分から犯 された 2,4,5-T●～
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4. 井上鼠 1950.2,4-Ⅰうと化fI'.･除草の実駄 宮代脇
全発行｡
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･lム化反応(与) -を利打け るガ払 702.'面慣受加温処理の
場合の圭呈色反応(紫色),班.tOrcine-H,SO一反応の ､ー
如きMethylenedlo･yy.groupの特有反応を利fJす
る方法等が考へられるが.=T･Wub的討取の結邦第一痕以
外は少しくA,iLt:を和す如 iが解うたので,此処ではエ
主･ノール反応を利1Jする比色hJti血沈に就七研究を行●｡▲ったb
′Nor-cgonolonidincacetate
の如く Nor-egonolonidine acetateを生ずると云
う~O(4)
川合氏等1こよれば純粋な木星色物質の牧草はアセチ
ルエゴ}-ルに対し平均11%,最高14% (ェゴノール
に対しては15.8%に相当する)であり,-著者の研究し
た広迅比色定立条件ではエ ゴ ノー)Lに対して15.9%と
なり典の数字がよく十致するのを認めた｡
ⅠⅠ.拭 難
1･35%H201･｡,市販の化学用純品を共の腿用ひる｡1
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